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u sahistiji dominikanske crhe u Dubrovniku zaželio da doznam 
tko' ie taj Pasko,je Mihov i koja su to. njegova slavna djela. Sve 
eno što sam o njemu čitao kod Đelčića , Kukuljevića, Folnes.icsJ 
i ostalih još više je raspirilo moju znatiželju, te sam: kona·čno po-
čeo <;la istražujem u Dubrovačkom arhivu podatke o tom našem 
gradite lju i višestrukom inžiniru, koje ovdje iznosim. 
O njegovom životu dosad se malo znalo, a svi podaci koji 
sc o njemu mogu naći razbacani su u razl·ioil1im knjigama A·rhivo , 
u ko,jima se uglavnom registriraju njegovi radovi. Medutim ni te 
kniige nis.u cjelovite. U zapisima Vijeća umoljen ih upravo na 
mjestu gdje su po običaju Repub·like morali biti upisani na;-
· ~ lavniji podaci o našem graditelju, im:a n.ekoliko praznih li stov-:::. 
Republika je, naime, običavala, pri prijemu u službu pojedinog 
čin ovnika ubilježiti mjesto njegova rodenja, očevo ime i mjesto 
cdakle dolazi. U vrij eme kada je Paskoje Mihov stup io u drž ·i v-
nu službu harala (e o Dubrovniku kuga . Vijeće umoljenih sasto-
jalo se je kroz to vrijeme u različitim. zgradom::~ u Gružu, gd je 
ne bijahu uvijek pri ruci knjige zapisnika, te su se zapisnici vo-
dili na zasebnim li stovima s namjerom da se na·knadno unesu 
u te knjige. Zašto pak ti zapisi nijesu nikada uneseni ostat će 
jedna od mnogobrojnih arhivskih tajni . 
Prvi zabilježeni podatak o graditelju Paskoju Milićeviću, na-
lazimto u knjizi Vi i eća um1oljenih 15. IV. 1466. godinel). Toga da-
na je zakl jučeno da se sagradi kuća na Pilama, u kojoj je on imao 
da stanuje. Iz toga zaključka slijedi, da je te godine Paskoje već 
bio u državnoj službi Republike, jer se inače općina ne bi bri-
nula za njegov stan. Nije, da1kle, ispravno mišl ienje Đelčićevo, 
1: rem<a kojemu bi Paskoje bio primljen u državnu službu 7. siječ­
nja 1467. gcdine2). On tu svoju tvrdnju tern:elji na nekom zaključ­
ku ne navodeći mjesto odkuda -ga je uzeo i koji je vjero•jatno plod 
njegove mašte. Medutim, u devetnaestom svesku zaključaka Vij e-
ća umoljenih na l56. listu zabilježen je zaključak cd 6. si ječnj a 
1467. god.: Prima pars est de lenendo ad hune ad salarium comu-
nis nostri Paschoe Milichievich ingeniarium. Ako je Đelčić iz 
ovoga zaključka izveo da je te godine Pasko•je bio primljen u 
služb'U, onda ga je krivo protumačio, jer se cdatle može vidjeti 
samo da je Paskoje te godine već bio u državnoj službi, te da ~e 
odlučuie da ga se i dalje zadrži. Prema tome možemo tvrditi 
da je Pa~ko·je primljen ,u državnu službu 1466. ili koncem, 1465. 
godine. 
Pretpostavimto li da je Paskoje započeo svoju karijeru, kad 
mu je bilo dvadesetpe1" iJi dvcdesetše~t gedina, kada redoyito 
započ inje z.cnimanje jednog čovje·ka, i kad znam1o da je umro 
/\ 1516 .. godine, tada možemo prefpostaviti da je Paskoje rođen 
oko 1440 god., dajući mu na ta j način dcvo.ljno dugi vijek od se-
damdesetšesl godina. Također m.cžem.o utvrd iti da je bio sin ne=---
kcg Mihajla, jer nekoliko puta ga se nazivlje Pasqualis Michaelis. 
Đelčić i Folnesics, svaki svojim načinom. izlažu mišljenje da 
je Paskcje do-seljenik- Firentinac. Đelčiću je glavni dokaz za to 
što ~e Pasko.je poneki pul· nczivlje Pasqua.le M ichcelis. Taj Mi-
chael označio bi, po njeRcvu mišljenju, Mihajla iL Firence, kcii 
je. od 1454. do 1480. godine lijevao u Dubrovniku 1"opove3). Me-
dutim, ono što se rn~ože zaključiti iz im-3na Pasquale Michaelis lo 
je jedino o•no što sm1o \leĆ uč.inili, a to je, da je Paskoje sin nekog 
Mihajla. Valjda ne će Đelčić tražiti od nas da vjerujem::>, da ·u 
Dubrovniku u lo vrijem-e nije bio nego jedan Mihajlo i to baš 
ćiiaj iz Firence. Đelč·ić uz to navodj da je Paskoje imao veze sa 
Toskanom., ne razjašnjovajući ni kada ni kako, tako da nas bez 
dokaza u lo ne može uvjeriti. Uostalom, da je Paskoja išta po· 
vezivalo sa Firencom i Toskanom,· b.ez sumnje bi en kroz pede-
sel· godina državne službe hio zatražio· koji put dczvolu da tc-
mc ede, ili bi se na bilo koji način otkrio• njegov odnos s tim 
krajem, ali ništa se cd loga ne da naslutiti iz Arhiva Republike. 
Folnesics iz stila arkada Sponze ili. Divane, ko :o je Pasko-
jeva djelo, zaključuje da je on doseljeni Firentinac. Očito je d::~ 
ni to nije nikakav dokaz, a svakome je jasno da se jedino iz stih 
tih arkada ne može zaključti, koje je redno m1j-esto graditelja. 
Prelazeći r:·reko ovih nezncnstvenih za.ključaka, koja izgleda 
da imaju političku pczadinu da ~e prekrsti domaće majstore u Ta-
lijane, moram6 potražiti čvršće dokaze. Sreć-em postoji nave-
deni natpis u sahisl-iji dominikanske crkve, qdje jasno piše Pc-
squalis Michaeli~ Ragusihus. Dul::-rovčanin. Ali, Đelčič veli ·da to 
sam.o znači da je imao dubrovačko građansko pravo, ia•ko s.3 ' 
zna da se i oni strani rr. ,aj~tori koji ~u dchili grcđans.ko pravo u 
Republici nikada ne nazivlju Dubrovčanima . Tc-ko na pr. ču­
veni lijevalac tepava i zvona u D-ubrovniku, Ivan Krstitelj de la 
Tolle iz Raba, koji je imao dubrovačko qrađ.ansko pravo i koji 
ie u rr.clbcmcr Senatu nazivao Dubrovnik svojom drugom do-
movinom, na nijednom od svojih radova nije potpisan Dubrov-
čanin, već uvijek Rabljanin (Baptista Arbensis). Jednako se tako 
i za Onofrija della Cava graditelja vodovpda i č'esme izričito 
veli da je Na1politanac. Kako bi se onda Paskoje m1ogao nazivati 
Dubrovča,ninom ako to doista nije bio~ ? N,alazimo medutim do-
kaze da "je Pa.sko·je imao svo,ja imanja u Stonu i u ostalim mje-
. stima poluotoka Pelješca te je vrlo vjerojatno da je'On iz toga 
~redjela Republike, odakle su se stanovnici uvijek naz,vali Du-
b-rovčanim•:t, kao pravi podanici Republike. Hrvatski oblik nje-
gova prezimena jasno pak dokazuje da je Paskoje domaći sin. 
Iz njegove oporuke, koja je protokolirana tri dana poslije 
njegove smrti, dne 21. kolovoza 1516. godine, doznaje se da ie 
Pasko;e bio oženjen i da je imao 1ri sina, M iha, Marina i Andri-
ju, te dvije kćeri, Dražulu i Maru, a oporuka spominje i njegovu 
nezokonitu djecu Vlaha i Maru4). Izgleda da u djeci nije bio pot-
puno srelan, jer se osobito tuži na Miha, kolji gci je u životu mno-
go novaca stajao. Inače, sinovi su mu bili ljevači topova, kako 
ćemo kasnije vidjeti. Stanovno je u općinskoj kući na Pilama, u 
kojo'j iznim1no ostaje i onda kada je izdano naređenje da plaće­
nici Republike ne sm ij u stanovati izvan gradskih zidina5). U toj 
kući još dugo poslije Paskojeve smrti stanuju i lo besplatno nje-
gcvi nasljednici, radi prava koja su imali na poslTojenja u Rijeci 
Dubrovačkoj, o kojima ćemo govoriti. · 
Iz različitih zaključaka Vijeća umloljen.ih vidi se da je Pa -
o:ko·je bio imućani imiao je im1cmje u Stonu i na ostalom Pelješcu 6), 
osnovao je rafineriju bakra, držao je u zakupu izvor vode u R;-
jeci i mlinove kod toga izvora. Prema jednom ugovoru od 17. 
prosinca 1472. godine poslao je u Na,pulj Molka Mili de Labro 
da rn1u od kralja Ferdinanda naplati izvjesnu svo1u novaca7). Ob-
zirom na visoku ugovorenu noknadu rečenom Malku u iznosu • 
od tridesetšest dukata za boravak do dva mjeseca, izgleda da 
je po,traživ(ma svota rr,orala .biti dosta velika . Taj novac nakon 
naplate Ma,tko je imao da preda lučkom kapetanu Apulije (ma-
gistm portolano A,pulie) za nabavku žita.. Dade se naslutiti dJ 
Paskoje nije znao dobro upravljati svcr;im imanjem, tako je 1495. 
godine bio primoran ili da se nagodi s vjerovnicima ili da proda 
dio im:anja na Pelješcu. Takoder je često puta tražio od države 
zajm1ove, koje je nekada dobivao•, a nekada nije. 
čitav svoj živo1 proveo je u Republici. Sam1o se tr:i puta spo-
rninje u zaključcimta Vijeća njegovo putovanje. Prvi pul 146,. 
godine, kada, je Republika poslala pomroć ugarsko-hrvatskom 
kralju za učvršćivanje grada Počitelja u He!l"cegovini, ponudila 
miu je dat će miu posrati na svo'j trošak inžinira Paskoja Miličevi-. 
ća, ali se ne zna' da li je on u istinu tamro o!j"išao. Drugi put, 5. si- , 
ječnja 1485. godine, Senat ga ,je poslao za osarn. da,l)a' u Kotor8) . 
Treći put, 25. veljače 1507. godine, uputio ga je Sen,at ponovn0 
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u Koto•r da tamo dade svoje m:išljenje o gr:a,dnj·i samostana Ma-
rij·ina uznesenja, kojri se je ima,o da· sargradi9),. 
Paskoje je umrro 18. ko·lovoza 1516. godi.ne i pokopan je, 
prem1a že·lji izTaženoj u oporuci, u crkvi sv. Do1m\inika, na kojoj je 
on neke dijelove i zidao. U oporuci je, koju o\Adje u cjelini obje-
loda·njujem, ostavio sve svojo.j zokonitoj i nezakonitoj djeci10). 
O Pasko·jevu neum1or:nom i korisnom radu ma·lo se je znalo, 
pak ćem:o stoga taj rad s.pom,enuti prema novim podacima. 
U dubrovačkoj luci postoji još veliki i masivni, brončanim 
sporna.ma poveza·ni lukobran »kaše« ko·ji zatvam· prema jugo-
istoku skore čitavi prostor od tvrđave Ravelina do sv. Ivano, 
ostavlja.jući prola•z u samu luku. To !e djelo ·našego Paskoja. Već 
od druge- četvrtine 15. stoljeća pr edlagala se je regulacija grad-
ske luke radi strai'eških i trgovačkih potreba. D.ok je grad sa svi-
ju strana bio opasan zidinama·, gradska luka, je bila širorm o•tvo-
re·na.. Doduše, dv:ije jake kule branile su njezin ulaz, ali kod 
eventualnih noćnih prepada neprijatelja dugi željezni lanac, koji 
je zatvarao luku između tvrđava sv. Ivana i' sv. Luke, nije do-
vol ino jamčio sigurno.st. S druge strane za vr:ijeme žesto.kih juž-
njaka bilo je onemrogućeno svako pristajanje i borav!dk brodo-
va u većem dijelu luke. Stoga je Republika pozivala n;lZI .ičite in-
žinire iz tuđine, ali nijedan~ nije u,.pio da zadorvolj·i ~~du, te je 
konarčno riješeno 12. veljače 1484. godine, da se grads,l<a luka iz-
gradi prema nacrtima, odn.osno premra mrodelu Paskorjevu koji je 
bio pohvaljen od svih pomoraca, - laudatum per omnes mari-
narios11). Paskoje (e vladi .iznio dva na.crta, manji i veći, ali se 
nažalost ne naV~odi u čemu se sastojao jedan, a u čemu drugi . U 
manjem nac1tu svakako je bio lukotbran, jer se u zaključku, na-
imr;:), veli da se n·ajprije započne izgradnjom luke prem.:~ manjem 
nacrtu, i da se veći n·e izvodi dok se taj rad _ne završi,- ad ma-
i us non apponatur mranus nisi m:inori comtplito. U tu svrhu od-
mah su izabrani na.dstojnici (režijska komisija) i već 28, veljače 
1484. godine nalazim odredbu da se Paskoju za n1jegov rad na 
lukobranu, budu6i da ne će da: primi nikakoJVu nagradu, dade 
dar u srebrnim predmetima vrijednosti dvanaest tlukata12). To 
znači da je u manji nacrt svakako spadao lukobran, ali se ne 
zna da! li još i nešto drugo. U većem nacrrtu vjerojatno je hilo 
predviđeno čitavo unutrašnje uređenje luke, ali dokumenti do-
sad o tome ništa ne otkrivaju, i ne znomo• da li se je i prema to-
me nacrtu nešto izvodilo. 
čv:rsto . građeni porluokrugli bastion ispod kule sv. Luke ko~ 
je nekada imaor i lijepo kf'lunište porušeno od austrijskih vojnih 
vlasti o·sam:deseNh godina prošlog stoljeća, sagrađen je također 
prema Paskojevu nacrtu . Toj bastion je zapravo prvi njego"' rad 
koji j,e reg1is.trimn u. knj·igam!a. Dne 23. lipnja 1470. godine do-
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zvol-ilo se je, noim,e, nadsto.jnicima da sagrade taj -toranj ispod 
kule sv. Luke 1pi'ema Paskojevu nacrtul3). 
Oikru.gli toranj uz zidine ispod sv. ~etra Kl·obučića (Oohu-
cichL koji sada sačinjava sastav-ni di.o tvrđ·ave »Mrtvo' zvono« i 
koji je podignut za utVIrđenje z,idina, sagrađen je također prema 
nacrtu i mišljenj-u Pas.kojevu i to zaključkom od 8. listopada 
1501 14). . . • 
Prema Paskojevoj zamisli izvršavani su 1503. godine radovi 
na tornju kod Mula, koji je sada sastavni dio tvrđave sv. Ivana ls) . 
MiličeVIić međutim, ·nije samo utvrđivaO! zidine, već ih je i 
naor·užavao. On je, naime, bio i lijevalac to,poy;a, bombardario, 
ka,ko. ga Senot nekoliko puta nazivlje'. Dne 13. srpnja 1504. go-
dine naredila je vlada nadsto,jnicima koji su imali da dadu izra-
diti bomba.r~e da mu •isplate dvadeset dukata na račun pasavo-
. !anta (neka vrst mian,jeg po·ljskog topa), koje su salili Paskojevi 
sinovi16). Dne 23. kolovoza 1505. godine zaključeno je također 
dai se primi bombarda' salivena iz OIPĆinskog metala od Pasko-
jevih sinova, te da se njemu isplati prema običa1ju, odbivši pri 
tome OIPĆinske troškove17). U svojoj knjizi »0 bedenim1a grada 
Dubrovn·ika « AdamK>vić često s.pom.inje službeni akt Republike 
»Raporta sugli Armam~nti « iz 1529. godine, tvrde6i da se u tom 
spisu spominju različiti topovi, koje je salio »Pasquale· bombar-
da·riOi Rag·useo«, ali je nažalost toj do.kum,enat ko,ji .je Adamović 
poklonio Antoniju Vučetiću, propao. 
Pas,ko,je je izvršavao u gradu ,j mnoge druge radove. Po nje-
govom nacrtu i uputama rodiQi. se je jarak uz gradske zidine na 
Pločama i to prema odluci od ·18. ožujka 1494. godine18). Dne 3. 
listopada. 1500. godine s nj1im, se je pregovaralo o sku,pljanju no-
y,jh izvora za vodovod i o popravku samog vodo;voda 19). On je 
k tome sazidao gotičku sakristiju u crkvi sv. Dominika( kako to 
svjedoči navedeni natpis. Ali najveće njegovo djelo u Dubrovni-
ku je palača Sponza ili D,ivona. 
Republika' je već duže vrem~·na osjećala potrehu većeg i 
udobnij,eg sprem'išta »fondica «, gdje bi se vršile procjene ·i gdje 
bi bila glavna carinarnica\. 14. pros.inca 1513. godine donesen 
je za1ključak da se poradi 01ko gradnje takovog spremišta20), ~!e­
đutim. kro·z dvije godine ništa se nije na tome· učinilo, jer 28 . h~;:~ 
njo 1515. g.odine na.l-az,imlo .ul tu svrhu ponovno novi .podrobntp 
zak!jučak21). Tada su uj.edno odrređena1 tri nadstojnika koj·i ~u 
imali da napra;ve m10de~ l i da izvrše predgradnje22). Konačno 1e 
16. siječnja 1516. godirne zaikl _ j 1učeno da se prim1i m1odel za grad-
nju ca,rinarrnice i vreda zo procjene, ka-ko je ranije bilo1 određe­
no. Taj m10del je izradio i pono~no popmvio inžini~r Paskoje Mi-
. liče·vić sa na,dsto,jnioima. određ,enim za ta.f :posao, i prem~a njemu 
se imolo da od1mah 01tpočne gradnjomP3). -
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. Na Divani je na jedinstveni način spojena kasna gotika sa 
renesansc.m. Zbog one m.ješavine stilova neki bi htjeli da je ona 
djelo dviju epoha·, budući da je jedan dio izgrađen u gotičkom, 
a drugi u renesansnom; stilu. Medutim, to se prema dosad po·-
znatim dokumentima ne može dokumentarno utvrditi. Nama iz-
gleda da postoji dovoljno dokaza da je Sponza odjednom! gra-
đena u mješavini stilova kao š'to je\ to opširno iznio Fisković u 
svojoj knj•izi »Naši graditelji i kipari 15. i 16. stoljeća u Dub rov-
niku «. U knjigama Vijeća umoljenih 12. ožujka 1519 .godine i 22. 
listopada 1521. godine nalazim zaključke da se poruše zlatarske 
radionice i da se na njihovu mjestu, unutar same Sponze napra-, 
ve čeliri spremišta 24). Te radionice nalazile su se u današnjoj ulici 
sv. Nikole, koja se ranije naziva la Zlatarska. Ta je ulica prema 
57. poglavlju VIli. knjige Statuta bila široka četiri koraka, dok 
je danas uz cijelu duljin!J Sponze, m1nogo uža. Izvornu širinu za-
držala je samp u blizini crkvice sv. Nikole. N:a samom zidu Spon-
ze, prema ulici sv. Niikole, ne vide se nikakve preinake ni pre-
gradnje, iz čega proizlazi da su gore navedene ziatarske radione 
stajale uz stari zid Sponze. Gradnjom današnjeg zida i uklapa-
njem u unutrašnjost Sponze tog prostora bivših zlatarskih ra-
diona ulica je sužena, a time je i glavno pročelje produženo u 
današnjoj dužin•i. Prema navedenom u to je vrijeme moralo na-
stati i današnje pročelje sa gotičkim prozorima. Prije spomenuta 
prizem1na skladišta stoje i danas u zapadnom krilu dvorišta. Svi 
imaju gotička vrata šiljasta luka i renesansna slova na nadvratni-
ku . Arkade pred Spcnzom izradili su korčulanski kamenari An- . 
drijići, vjerojatno prema osnovnom nacrtu Paskojevu . U tom pro-
čelju Paskoje je, izgleda, htio da imitira p~očelje bivše palače 
Velikog vijeća. Zanimljivo je da i dužina Sponzina · pročelja 
tačno odgovara duljini pročelja palače Velikog vijeća i d9 su 
kapiteli stupova trifore Velikog vijeća slični onima· Sponze. Naj-
naravnije je da shvatimo stoga zgradu Sponze kao jedinstveno 
• djelo izrađeno prema Paskojevu nacrtu, koji je bio primljen od 
Senata i prema kojemu je bilo odlučeno da se započne gradnjom. 
P:retpostavljamo stoga da je prema tome nacrtu zgrada i za 
vršena. 
U drugom gradu Republike, Stonu, nalaze se također za-
mašni trago.vi Paskojeva rada. Pored toga što1 je radio na po-
pravcima državnih ml·inova, kako proizlazi iz zaključka od 28. 
svibnja 151 O. godine25 ), rad našeg graditelja usredotočen je na 
utvrđivanie ovog gradića. 
Odmah poslije kupnje Stona i Pelješca, četrdesetih godina 
14. stoljeća Dubrovačka republika je sagradila visoki i jaki zid 
četverouglastih kula preko Stomke prevlake na liticama brda 
Pozvizda, od jedn.og do drugog zaliva. lstovrem1eno je podigla 
uz sjeverni kraj zida mali visokim zidinama i kulama ograđeni 
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gradić Ma,li Ston, a na.d njim jaku ufwdu nazvanu Koruna. Vrh 
brda Po·zviz,dq da.la' je sagraditi pak prostr.amJ tvrđavu, koju ka-
snije nazvaše Bartolomija'. • 
/ 
\Godine 1384. počinje se g.radnijom Velikog kaštela u Stonu, 
ka.snije prozvanog sv. Jerolim na južnom; !<.raju go:re spomenutog 
velikog zida . Na o~voj se tvrdavi dugo gradilo i nadograđivalo, 
sve čak do· početka 16. stoljeća, tako da je o•na postala na.jjače 
stonsko utvrđenje·. Godine 1439. izgrađuje se grad prema nacr-
tima Ono:fPija della Ca;va. ·i grade se predziđa', a za bolju obranu 
sa zapadno strane sagmđen je u to vrijeme zid kop se proteže 
od grado Stona do tv·rđa,ve P.ozvizd. l<ionačni izgled tim utvrđe­
njima dao je PaS!koje Miličević. 
U veljači 1489. godine zaključeno je da se popravi i pre-
gradi stonski Veliki kaštio prem1a Paskojevim1 nacrtima i to tako 
da se na sva četiri ugla k,a·štel·a, sag>radi jedina· okrugla kula. Od-
redeno ie dal se počne sa sjevernim ·uglom1 .pre'mo kopnu. Radu 
se odmra~h pristupilo, te . je ~a k·ula stvarno i sagrađena' . To je ona 
velika, .. po,lukružno kula' so• viso1k,im ko·sinamo, kojo se· i danas 
koči na sjeveroistočnom! kutu ka·štela26). So gradn,jom ost.al:ih, 
predviđenih kula, n~ije se nastavilo1. Iste godine, 24. ožujka·, opet 
se je vijećalo o utvrđiV'anju Vel,ikog ~aštela, te je određeno da 
dva senatora pođu sa· P:aSikojem: i sa stručnjacima u Ston i do ispi-
telju na, koii hi se način bolje utvrdilo rečeni kaštel27). Nafko,n pre·-
gl'eda zaključeno je28) da; se zido·vi ,podVIostruče novim zidom 
debelim, šest la.ka.ta (tri metra), a 9. SVIibnjo određeno je da· se 
nastavi izgradlnjom: ~a·štela .iz,nutra', do' se isko;pa,ju ja,ki temelji, 
da se čwsto veže novi zi<:! sa starim ,j dai se' 'U kaštelu sag·rade 
zgrade za oruž·anu i kaštelonov ston. Sve se je to im101'o da izvrši 
po Pa.skOtjevoml pla:n-u29). Posli;je tri godi•ne·, 17. kolovoza 1492. 
godine, zaključe;no• je u Vijeću um10ljenih da' se nastavi utvrđi­
vanjem Velikog kaštela· i da: se utvrdi tvrđava Pozvizd prema tna-
crtu prikaz.anom od Pasko~j ·a, i to tako· da se najprije za.vrši Ve-
liki kaštio, a zatim započne radom na Pozvizdu3°). Sličan zaklju-
čak je donesen ponovno i 28. s~udenog isJe g·odine31 ), a 20. lipnja 
slijedeće ponovno je zaključeno da se proslijedi sa radovimo na 
Velikom' kaštelu i to prem'a novom; mrodelu, koji je Poskoje iz~a-
di·o32). : 
Budući da svi tornjevi, za ko,je imam10 arhivske podatke do 
su Paskojevo djelo, sliče obli·koml i gradnjom ostal.im stonskim 
torn.jevim10, J.o,lievcu u Mafom1 Stonu sa·građenomi osamdesetih 
godina 15. stoljeća, Arcinionu u Velikom Stonu sagradenom: kra-
jem istog sto·ljeta, za.timr StoiVišu ,i Min·čefli do'V!ršenim: sku-pa sa no-
vim zidom1 nazvaf'!im u dokumlentima· transversum koji zatvora 
Sto,n sa. sjeverne str·a11e, početkom 16. stoljeća , to n·ije isključeno 
do jer Pasko je graditelj svih tih tomjev.a . 
Još jednom nalazim spomenuto Miličevićevo ime u vezi ston-
skih radova. Dne 10. lipnja 1505. godine zakJjučeno je, n·aim'e, 
da se poruši n~ki' toranj uz more na Ponti, koji prema njegovo 
mjišljenju i ostalih bombardiera i majstora, praktičara ne bijaše 
za nikakvu obranu nego je dapače mpg•ao poslužiti neprijatelju 
u sluča.ju navale .na grad33). 1 
Paskojevi radovi u Rijeci D.ubrovaGko•j po1kazuju iznad ·sve-
ga njego"/ poduzetni duh.' On je uživao, kako već spom~nusm!o, 
pravo uporabe izvo.ra u Ri•jeci, ko,je je trebalo iskoristiti. l evo• · 
če9,a se dosjetio. U molbi Senatu 20. travnja• 1504. godine, mo-
leci da mu se produži pra.vo na izvore jo.š .za šesdeset godina, 
navodi da kani popraviti mtlinove, porvisiti vodopad rijeke i osno-
vati tvornicu odnosno rafineriju bakra. Ta rafinerija, kaže on u 
molbi, bila bi od velike koristi i za državu i za stanovništvo•, jer 
bi bosanska rudača bila prerađeno odmah u Dubrovniku, te je 
ne bi trebalo slati u ino·stranstvo·34). Tot je bila uistinu v~lika i smi-
ona zamisao. l nije os.tala samo zamisa·o već se i ostvarila . U 
društvu sa D·ubrovča·ninom Mari•nom Stjepovim Zama.njićem ot-
počeo je Paskoje. poslije sedam godina, 24. svibnja 1511., mdom 
u toj rafineriji bakra (artific.ium1 bati•rame). Toga dana, naime, 
predalo se je Pas:koj·u četiri miljara sirovog bakra da bi mogao 
isprobati radic1n>u bakra koju je podigao u Rijeci35), a 17. listo-
pada prodava se Zam.qnjiću i Miličeviću deset miljara sirovog 
bakr.a da bi mogli započeti rafiniranjem i preradom bakra u 
svojoj radioni. Za ovaj posao im se do·zvo.ljava, na njihovu mol-
bu, da. iz ltal.ijel dovedu majstora uz sve uvjete ko,ji su bili uobi-
čajer.l•i u Dubrovniku, koliko: .za javne toliko i za privatne poslo-
ve. -Oni su ga, naravno, morali da plaćaju sami36). 
ReJpuhlika je pozdlra.v·i·la uspostavu ove radiotn·e jer se je s 
pravom oče>kiva•lo da će se bakar uriarpred moći dobiti uz nižu 
cijenu nego Ji dotad. Republici se je zastalno moralo svidjeti obe-
ća.nje vlasnika, da' će u slučaju potrebe predati državi sav ba.kar 
uz .odredenu cijenu. Stoga se istog dana odredilo da• se moli-
ocima ustupi traženi sirovi bakar po nabavnoj cijeni. 
Rad na1 uspostavi ove rafinerije nešto se je produžio, ali to 
nije bila Paskojeva k·rivnja . 13. travnja 1507. godi·ne on je tra-
žio da~ mu se r·ok us1postave tvornice produži za četiri godine. 
Molba m[u je najprije odbive•na, a zatim 17. travnja prihvaćena 
sa obrazloženjem. da. je bio zauzet opć.inskim rado.vimra u Du-
brovniku i u Stonu, te da stoga nije mogao nadzirati rad na 
uspo·stavi riječ:ke radionice37). 
Ne može se još do,znart<i kakovim je kapacitetom radila Pa-
sl<ojeva rafinerija koja se i poslije njegove smrti često· spominje .. 
Izgleda da su sve naprave nakon njegove smrti ·bile dosta za-
puštene. dok se konačn·o država nije odlučila da preuzme sva 
ta postrojenja, i to prem'a za,ključku u lipnju 1522. godine38). Ta-
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da je odrede·no da se polovica tvornice otkupi od Ma·rina lo-
manjića, Pasko·jeva druga39), a dđ se Paskojevim nasljednicima 
da1je godišnji pr.ihod od stopedeset perpera, i besplatan stan u 
kući na Pilama·, i to za vrijeme do 1584. godine, dok im traje 
pravo na ta po.strojenja40). Iz ut edbe o unajm,ljivanju mlinova, 
stupa, zgrada i Vtrtova· kr aj izvora Rijeke·, vidi se da je tu bilo 
dvanaest većih i manj·ih zgrada41) . Sve su te zgrade nažalost po-
ruše,ne u drugoj polovici pmšlog stolj.eća' . Ostala je samo crkvica 
sazidana· 1480. godine., koju je vjer:o·jatno• sagradio sart:J Paskoje: 
N'a njenim. pobočnim vratima je renesansni re·ljef. 
Na temelju podataka koje sam ovdje iznio iz knjiga Arhiva 
Dubrovačke republike napisao sam ovaj kratki prikaz života i 
djela ovog . našeg vrsnog i mnogostrukog domaćeg graditelja, 
čovjeka ko,ji je svoju darovito·st i pedeset godina neumornog 




1) Rog. 19. f . 35' i f. 39' . 
2 ) •Gelcich: Die Erzgiesser der Republik Ragusa. Wien 1891. · 
3 ) Gelcich: Die Erzgiesser del' Republik Ragusa. 
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) Testamenta. (Testamenta deNotaria). Vol. 31 f. 178-179. Testa-
mentum Pasqualis M·ichae1:is ingeniosi architecti salariati eomunis Ragusii. 
MCCCCCXVI Indictione quarta die XXI Augusti, Ragussi coram te-
stibus infrascriptis. 
Hoc est testamentum Pasqualis <Michaelis ingeniosi architecti .sala-
!'iati comunis Ragus.H nudius . tercius defuncti repertum .in notam cum 
aliis vivorum testamentis cu: erint ad · cripti, ego Sigismundus Junii de 
Georgio judex, Franciscus Mar. de Menze testis tenoris subsequentis. 
In Christi nomen, Amen 1516 die VII Augusti. lo magistro Pasqual 
ingeniero infermo del corpo, ma per la gratia de Dio sano e sincero della. 
mente mia, predendo che io s ono mortale e sono sotoposto alla morte et 
volendo provedere alla ,salute della anima mia et alla wncordia delli mei he-
redi facio e ordino lo mio <presente testamento m questo mo-do. In primis 
lasso l'anima mia allo omnipotente Dio et alla ,gloriosa vergine Maria et 
a S. Joanne baptista, et vogJjo essere ·,sepelito in S. Đominico in habito del 
dicto ordine come piaceria al' mio herede. Lasso a .s. Maria mazore per 
cl.ecime e primicie perperi duo, alle Dance perperi uno. Lasso a S. Lazaro 
perperi 1mo. Lasso alli frati di S. Franceseo perp,eri lO per anima delti 
morti. Lasso alJi frati di S. Dominico per la salute della• anima mia che 
habiano ogni anno perperi cinque, fine 'Che d urara la eonce:;sione de !aqua 
in Ombla data et ad me concessa dalla Signoria nostra. Lasso a pl'e. An-
drea padre mio spirituale per salute del l'anima mia perperi cinque. Lasso 
iperperi cento li quali se dividiano egualmente alli octo monasteri de mo-
nache che stano -dentro dalla Cita; che chiarando tuto quello che restara 
del debi to che .si an o ten uto clare ad q. Zorzo corazaro; et quello che l-i 
doveria dare ad dicto q. Zorzo se daga trovandosi quakhe suo propinqw:> 
o cosanguineo. Item delli dicti perperi cento voglio siano dat·i perperi 15 
a Mara fi o la mia natural e, et lo resto sia distribuito alle monache secondo de 
sopra ho dicto. Item las.5o al monastero de S. Simeon ogni anno che habia 
·perperi duo fine che sera viva Zoimna n1onacha in dicto monastero et 
sorella de q. Jacoba mi·a consorte, vo-glio anchora che se daga a Franuxa 
paneglia olim servitiale nostra quello che si• trovara dovera havere· per il 
suo servitio che ha fato in casa mia. Voglio anchora che se dagano et 
renda.no a Fioro Jelich libre cinquecento de rame che ho habuto dal 
dicto F-i orio. Voglio an chora che se daga e pagi ogni anno a Ser 
Stephano. de Gradi ducati cinquanta delli mei beni fine al compimento del 
suo integro pagamento secundo che ha facto pacto Marino mio f.iolo curo 
ser Zugno cessionario del dicto Ser Stephano. V·ogliu anchora che sia 
v~ lida la conventione, ln quale ha facto Marine mio filio cum Ser Marino 
de Zamagna secundo dixe la ohliga della dicta ccnventione, che ho in casa 
mia.. Vogli-o 3l1Chora che se daga ,<t Maria nepote mia fiola de quondarn 
Nicolo cimatore quello . che se trovera in Notarla che sono tenuto dare ad 
es~a e piu se VOl'a .stare in sieme con li mei fioli et heredi cossi come sta 
M esso che habia el suo nutrimento delli mei beni secundo che la havuto 
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per fir1e :l. questo tempc. Item lasso a Biasio fiolo mi,> naturale perperi 
200 et questi perperi 200 che habia in spacio de anni cinque et che in altro 
non si inpazi. Voglio anchora che Druxula fiola mia mazor habia delli 
mei beni per la sua dote ducatornm cinquecento, et Mara fiola mia minor 
vogH<> che habia deUi mei -beni la nutricatione et el vastire come alcuno 
delli soi perenti dove vora stare. Et quando sera della eta, s e vora stare 
da per -se habia anchora delli mei beni pagamento per la casa et per la 
sua servitrice che tegJleria.. (potpuno izbrisana jedna kratka riječ) che 
vora intrare in monastero che habia quello plago che se richiede per mo-
nachar. Lasso a Michel fiolo mio delli mei beni perperi ch1quanta allo anno 
fine che esso Michel sera vivo, et in altra cosa mia n m voglio che se 
1 i.npaza per modo .alcuno, et questo per che ho pagato per luJ gran quanti:ta 
· de denaro per soi debiti. Et li diti denru·i per me pagati per dicto Michel 
non voglio che li altri fratelli lo possano :ne domandare He scodere. Et de 
tuti li altr.i beni mobili et stabili facit> et voglio che .siano universali heredi 
Marino et Andrea fioli mei in equali poQ·zione. Et de questo mio testa-
mento epitropi et executori de questa mia ultima volunta. siano. Ser. An-
tonio Mar. Nico1. de Gondola et Marino et Andrea mei cari fioli alJi quali 
r ecomando la anima mia. Quod Testamentum intenticatum fuit ut nullo 
testimonjo rumpi possit. 
5 ) Rog. 30. f. 294'-:-295 Uredba (Providimentum) tko sve ne smij e 
stanovati u predgrađima. Od 4. III. 1508. 
a) Rog·. 28. f. 144' 6. VI. 1499. Prima pars est de dando Hbertatem 
Dno. Rectori et suo minori consilio acomodando Paschoe Milichievich pro 
mutuo pro ducatorum auri centum infra de quantie bonorum suorum de 
Stagno et Ponta, pro melioramentum Laboreriorum aque Omble per manus. 
SS. officialium creandum super hoc per dictum minus con ilium. · 
7 ) Diver sa N ota rie vol. 56 f. 170. 
S) Rog. 25. f . 2. 5. I. 1485. Prima pars est de cm1sent i endo magnif-ico 
Provisor i Cathal'i Pasqualem Milichievich ingenarium nostrum pro d.iebus 
o eto. 
'' ) Rog. 30. f . 213. 
1o ) Vidi bilješku 4. 
11 ) Rog. 24. f. 224. 18. JI. 1484. Pr.ima. pars est de deliberando ·cum 
dei domine de faciendo portum civitatis nostre de muro. 
Prima pars est de faciendo dictum portum secundum desegnum sive 
modellum datum per Pasqualem Michaelis ingeniarlum, et laudatum per 
omnes marinarios, sed de faciendo prius secundum disegnum minus, ·et ad 
mai.us non apponatur manus, nisi minori completo. 
12 ) Rog. 24. f. 288'. 28. XII. 1484. Prima pars est 1le donando Pas-
quali Michaelis pro lahore suo quem posuit ad fabricam cappse portus 
quia noluit aliquam solutionem videlicet. 
Prima pars est de donando sibi ducatos XII in argellteriis. 
13 ) Rog. 20, f . 282. 23. VI. 1470. Prdma pars est de dando libertatern 
official·ibus murorum fabricandi turretam sub turri sancti Luce secundum 
presentem disegnum Paschoe Milichievich. 
H) Rog. 29. f. 3. 2. X. 1501. Prima pars est de, dando libertatem D. 
Rectori et suo minori consilio faciendi fortificari dictos muros a parte 
maris ubi ei videbitur. 
Rog. 29. f. 3'. 8. X. 1501. Prima pars est de addendo libertate date de 
fortificando muros civitatis a parte maris quod D. Rectori cum minori 
consilio quod possint facere to1:i·etam extra muros sub S!llncto Petro Clo-
bucich, secundum iparere Pasqualis ingeniarii. 
Rog. 31. f. 113. 2. VI. 1509. Prima pars est de ·Stando ad modellun1 
mag-istri Pasquali s ingenarii pro fac,iendo turretam super sanctum Pe-
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t r um Clobuzich foris ubi est murus civitatis bassis non obstante aliqua 
parte in contrarium prjus capta, et cum libertate minori consilio si ei vi-
debitur elargandi fabricam turrete dicti inodell i versus pelagus a brachiis 
quattuor infra. 
15 ) Rog. 29. f . 129'. 22. IV. 1503. Prima pars est de dando libertatem 
D. Rectori et suo minori consi!.io faciendi fierJ pilastra et alia laboreria 
iuxta parere Pasqualis ingeniarii in elevatione muri turrete post Molum 
prout fuit captum. 
16) Rog. 29. f. 236. 13. VII. 1504. Prima pars est quod officiales de-
putati a.d faciendo fieri bombardas debeant dare usque ad ducat os viginti 
magistro Pasquali Micha~lis bombardaro pro computo expensis Passavo-
lantarum que eius ·filii fundent .pr.o comunis nostro. · 
1 7 ) Rog. 30. f. 78'. 
18 ) Rog. 27. f. 104'. 18. III. 1494. Prima pars est ·de faciendo et se-
quendo fossum civitatis ad Plocias secundum desegnum et reportum 
Pasqualis Ingeniarii. 
lD ) Rog.· 28. f . 229. 
20 ) Rog. 33. f. 2'. 14. XII. 1513. Prima pars est de providendo pro 
Font-ico. 
~1 ) Rog. 33. f. 186'. 28. VI. 1515, Prima pars est de providendo pro 
uno fontico spatioso in quo ·omnia mercemonia possint fondicare et in eo 
reducendo stimam et Dohanam pro utilitati et benefieio d'icte Dohane. 
22
) Rog. 33. f. 186'. 28. VI. 1515. Prima pars est de creando t res offi-
, ciales in presenti consilio pro faciendo modellum et loco comodo per eos 
invenjendo qui sint deputati ad fabricam dicti fondici faciendi et omnia 
ei us laboreria. 
23 ) Rog. 33. f . 260'. 16. I. 1516. Prima pars est de acceptando mo-
dellum pro fab.rica Dohane et Stime facienda secundum partem captam in 
presenti consilio die XXVIII Junii pr.oxime preteritum formatum et co-
rectum per magistrum Pasqualem Michaelis Ingeniarium cum officia1ibus 
ad dictam fabricam deputatis cum parere hominum praticorum. Et ad 
dictam fabricam cum Dei nomine et pro peritate civitati nostre ponendo 
manum secundum dictum modellum. 
24 ) Rog. 35. f . 58'. 22. III. 1519. Prima pars est da suSipendendo pro 
nunc ruinam muri veteris Sponze a parte stationum aureficum et a parte 
eoclesie scti. Nicolai, videlicet solum prosequendo cum expensa ad labo-
reria fontici intu.s ut sunt incepta. 
Rog. 36. f. 120. 22. X. 1521. Prima pars est de dando libertatem pr<>-
visoribus fabrice fontici Dohana quod possint et debeant pro complendo 
dictam fabricam sicut fuit ceptum die primo presentis mensis, r uinari fa-
cere stationes aureficum et in dictis .stationibus facere quatuor magazena 
cum suis mezalinis inv.oltatis 'secundum modellum et dicta magazena vol-
Yere in fonticum pro comoditate mercatorum et mercantiarum sequendo 
dictum modellum cum dicta fabrica usque ad complementum granariorum 
et tecti. 
zr. ) Rog. 31. f. 215'. 
• 26 ) Rog·. 26. f. 13. 18. IL 1489. Prima pars est de reparando caste-
lum magnum Stagni iuxta disegnum Pasqualis Milichievich con quattuor 
turribus tondis, una a quolibet vento. Et incipi debeant a terra versus 
tramontana et successine illa conpleta procedi debeant ad alias. 
27 ) Rog. 26. f. 19. 
28 ) Rog. 26. f. 20'. 
· ~") Rog. 26. f. 28'. 
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30 ) Rog. 26. :f. -283'. 17. VI!I.1492. Prima pars est de sequendo ad 
f ortificationem castelli magni Stagni et castelli de Posvisd ~uxta de-
s~gnum portatum p~r Pasco Milichievich, et per Paris bombardarium. 
Pr.ima pars est de sequendo castelli Stagni usque ad complementum, 
et po.stea apponere manus ad Posvisd. 
~ l) Rog. 27. f. 9. 
:J 2 ) Rog. 27. f. 51 '. Pr ima pars· est de s equendo laborer.ium Castelli 
Stagni •secundum modelum novum portaturrn per Pasqualem ingeniarium. 
3 ~ ) Rog. 30. f. 55. 10. VI. 1505. Prima, pars est de destruendo turre · 
tam que est ad litus maris ad Pontam Stagni attenta quod dicta turreta 
secundum parere magistri · Pasqualis Ingena:r.ii · nostri et aliorum bom-
barderiorum magistrcrum praticorum non est ad aliquam defensionem 
dicte civitatis sed potius ad offensionem i llius. 
:l<) Rog. 29. f. 201'. 
~ ;; ) Rog. 32. f. 17'. 
30 ) ·Rog. 32. f. 58'. 
" 1 ) Rog. 30. f. 225. 17. IV. 1507. Prirna pars est de prolongando ter-
minum pro aliis annis quattuor magistro P&squali Milichievkh i.ngenario 
nostro ad erigendum et fabr.icandum artificium de baterame quod tenetur 
facere in Ombla attendo quod hoc tempore dktus magister Pasqualis 
fuit occupatus circa negotia et serviJtium comunis nostri hic Ragusii et 
Stagni. Ita quod non posu'it attendere ad constructionem dicti ·artefici:i. 
38 ) ,Rog. 36. f. 218. 
" 9 ) Rog. 37. f . 1~4'. 15. II. 1524. 
•o) Rog. 36. f. 275' 27. XI. 1522. 
n ) Rog. 38. f. 26'-28. od 26. VII. 1525. Neke od tih zgrada imale s u 
imena; Soko (Socho); Romanja (Romagna) , Kll'emenjak (Chremegnach), 
Stari toranj (Torre vechia). 
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